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Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esfero-globosa, algo achatada. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda, con chapa ruginosa en el fondo de la cavidad. Bordes 
suavemente ondulados y aplanados. Pedúnculo: Corto, medianamente fino, aunque en la mayoría aparece 
engrosado en su inserción. 
 
Cavidad del ojo: De amplia a media, casi superficial. Bordes irregulares y aplastados. Fondo fruncido. Ojo: 
Medianamente pequeño y abierto o entreabierto. Sépalos separados en su base y algunos solapados 
dejando el ojo irregularmente abierto. 
 
Piel: Lisa, levemente untuosa. Color: Verde amarillo blanquinoso con ausencia de chapa. Punteado 
pequeño, ruginoso, entremezclado de puntos blancos. Desde la cavidad peduncular hasta sobrepasar un 
tercio por encima de la mitad del fruto, aparece un estriado de color cera. 
 
Tubo del cáliz: De ancho a estrecho, triangular. Estambres de inserción baja. 
 
Corazón: Bulbiforme, desplazado hacia el pedúnculo. Eje semi-abierto. Celdas arriñonadas y la mayoría 
divergiendo notablemente del eje, fuertemente cartilaginosas. 
 
Semillas: Pequeñas, truncadas o de puntas agudas y blanquinosas. 
 
Carne: Blanco-verdosa. Esponjosa. Sabor: No muy agradable. 
 
Maduración: Agosto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
